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ESTUDIO PALEOGRÁFICO DEL MANUSCRITO 17.510 
Este estudio sobre la grafía del manuscrito 17.510 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid tiene el fin de verificar la hipótesis del Prof. Dr. 
D. Viceng Beltran. El manuscrito, de 193 folios, se escribió en una letra 
gótica cursiva castellana que presenta diversas manos en su redacción. 
Consideramos que la primera parte del manuscrito, folios lr-18v, 
es de una misma mano, que hemos denominado mano A. Presenta va-
riaciones en algimas partes pero siempre con una misma tonalidad de 
tinta. Pueden considerarse estas variaciones como consecuencia del 
lugar donde escribe el autor, de cambios en su estado de ánimo, o de 
im cambio de pluma; pero no son sino variaciones caligráficas del 
mismo modelo. Esta mano vuelve a aparecer en los folios 30r-30v, 
como primera intercalación entre los folios del dominio de la mano C. 
En los folios 19r-141r sí que se observan cambios de mano: Po-
demos distinguir hasta cinco manos diferentes. Algunas de ellas pre-
sentan una letra muy enlazada, otras en cambio son más libres; unas 
son más amplias, otras más finas y altas. 
Un primer conjunto de esta segunda parte del manuscrito, folios 
19r-28v, corresponde a una mano, que hemos denominado mano B, 
que se podría relacionar, por su parecido, con la escritura de los pri-
meros folios (mano A), aunque presenta un módulo mayor. 
Una tercera mano, mano C, se reparte entre los folios 29r-99v, 
142r-148v y 150r-193v. Presenta más enlaces que la anterior y es el 
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ductus predominante en el manuscrito, si bien aparecen caihbios entre 
estas tres partes en el módulo de letra, que puede ser mayor o menor; 
en los enlaces, que no coinciden siempre exactamente, en la escritura, 
que se ofrece más rápida o más pausada; y en la tinta, que resulta más 
o menos ferruginosa. 
Estas diferencias, junto a otras, tanto de contenido (el primer gru-
po pertenece a la narración del viaje, mientras que los otros dos son 
dos grupos independientes de poemas), como de encuademación, que 
independizan en sendos cuadernillos los dos grupos de poemas, nos 
han llevado a prestar una mayor atención a esta mano. Atención que, 
asimismo se justifica por ser el ductus dominante. 
Desde el folio 61r advertimos una cuarta mano, llamada mano D, 
que alterna en el manuscrito con la mano C, descrita anteriormente. 
Aparece en los folios 61r-62v, 83r-84v, 90r-93v y 106r-109v. Es una 
letra de módulo amplio y con rasgos caligráficos. 
La siguiente grafía, mano E, que encontramos en los folios 88r-
89v, 94r-95v, 100r-105v, 110r-115v, es una letra cuidada, de módulo 
pequeño y enjuto, con muchos enlaces y prolongaciones de la última 
letra de cada línea. 
Otra mano totalmente diferente a las citadas hasta ahora, es la que 
hemos denominado mano F. Se presenta en los folios 116r-118v y 
127r-141r. Su estilo es desvaído, de módulo muy pequeño, trazo con-
tinuo y con muchas palabras enlazadas. 
Finalmente, los folios 142r-193v recogen los dos grupos de poe-
mas (folios 142r-148v y 150r-193v) de los que ya hemos hablado y 
que, a pesar de ligeras diferencias respecto a la rapidez de la escritura 
o la ferruginosidad de la tinta, pueden considerarse pertenecientes a 
una misma mano, la mano C. 
LEYENDA 
Para ilustrar el estudio, ofrecemos a continuación vma serie de 
ejemplos de las grafías de cada mano, agrupadas en tres apartados: 
Mayúsculas y letras singulares. Abreviaturas y Enlaces. 
A la izquierda, el número permite buscar la representación de los 
distintos ejemplos en el apartado correspondiente. Los caracteres y 
trazos que se han querido destacar se señalan en letra cursiva, excepto 
en las abreviaturas, donde la cursiva indica los caracteres elididos en 
la palabra. El contexto de donde se entresaca el ejemplo se escribe en 
letra normal y, si se ha considerado necesario, se añade algima acla-
ración entre corchetes. 
A la derecha se indica el folio (ff), recto (r.) o verso (v.), y la lí-
nea (1.) en donde aparecen los ejemplos escogidos. 
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I. MAYÚSCULAS Y LETRAS SINGULARES 










































































































































































































































































ff. 19r, 1. 18 
ff. 22 r, 1. 4 
ff. 22r, 1. 20 
ff. 19r, 1. 16 
ff. 19v, 1. 15 
ff. 21 r, 1. 26 
ff. 19r, 1. 24 
ff. 20 r, 1. 6 
ff. 20r, 1. 20 
ff 19r, 1. 1 
ff. 19r, 1. 20 
ff. 19r, 1. 5 
ff. 28v, 1. 20 
ff. 19r, 1. 16 
ff. 19r, 1. 1 
ff. 24v, 1. 27 
ff. 21v, 1. 1 
ff. 19r, 1. 4 
ff. 19r, 1. 19 
ff. 22v, 1. 10 
ff. 22r, 1. 21 
ff. 28v, 1. 20 
ff. 24r, 1. 30 
ff. 20r, 1. 16 
ff. 19r, 1. 8 
ff. 23r, 1. 21 
ff. 19r, 1. 1 
ff. 21v, 1. 29 
ff. 19r, 1. 4 
ff. 19r, 1. 7 
ff. 19r, 1. 7 
ff. 19r, 1. 13 
ff. 19v, 1. 7 
ff. 19v, 1. 29 






























































































































































































































































Mano C (jf. 142r-l48v) 
1 • Año 
2 • A\o% 
3 • i4sadura 
4 • A Cornelia 
ff. 142r, 1. 3 
ff 144v, 1. 11 
ff. 145v, 1. 1 
ff. 145v, 1. 5 































































• y a por 
' Y sacada 
ff. 148r, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 142r, 1. 
ff. 142r, 1. 
ff. 144r, 1. 
ff. 144v, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 146v, 1. 
ff. 147v, 1. 
ff. 147v, 1. 
ff. 143r, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 148r, 1. 
ff. 142v, 1. 
ff. 142v, 1. 
ff. 143r, 1. 
ff. 143v, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 146r, 1. 
ff. 146v, 1. 
ff. 146v, 1. 
ff. 146v, 1. 
ff. 148v, 1. 
ff. 147v, 1. 
ff. 145v, 1. 
ff. 143 r, 1 
ff. 143v, 1 












































































































































































































































































































































• no íer 
• 5on 
ff. 158v, 1. 1 
ff. 151r, 1. 6 
ff. 157v, 1. 2 
ff 150v, 1. 17 
ff 181r, 1. 14 
ff 150r, 1. 7 
ff 152r, 1. 1 
ff 154v, 1. 17 
ff 150v, 1. 3 
ff 15 Iv, 1. 24 
ff 15 Iv, 1. 1 
ff 152r, 1. 1 
ff 158v, 1. 17 
ff 152r, 1. 1 
ff 155r, 1. 1 
ff 152v, 1. 17 
ff 150r, 1. 10 
ff 150r, 1. 1 
ff 150r, 1. 1 
ff 152v, 1. 1 
ff 184r, 1. 9 
ff 159v, 1. 1 
ff. 153v, 1. 20 
ff 153r, 1. 3 
ff 150r, 1. 2 
ff 15 Ir, 1. 8 
ff 150v, 1. 11 
ff. 150v, 1. 9 
ff 150v, 1. 9 
ff 150v, 1. 17 
ff 183v, 1. 10 
ff 150r, 1. 19 
ff 150r, 1. 22 
ff 150r, 1. 22 
ff 153r, 1. 18 
ff. 155r, 1. 1 
ff 157r, 1. 9 
ff 157v, 1. 19 
ff. 158r, 1. 1 
ff 157v, 1. 22 
ff 150v, 1. 17 
ff 150v, 1. 15 
ff 150v, 1. 17 
























































ff 151 r, 
ff 151r, 





ff 15 Ir, 
ff. 151 r, 
ff. 173r, 



























































































ff. 83 r, 1. 3 
ff 84r, 1. 5 
ff. 107v, 1. 16 
ff. 61 r, 1. 1 
ff. 61r, 1. 18 
ff. 61v, 1. 1 
ff. 107r, 1. 19 
ff 93 r, 1. 8 
ff. 61r, 1. 11 
ff. 83v, 1. 3 
ff. 90r, 1. 16 
ff. 61 r, 1. 2 
ff. 61 r, 1. 2 
ff. 90 r, 1. 1 
ff. 61 r, 1. 19 









































ff. 93 r, 
ff. 61v, 
ff. 92 r, 
ff. 61 r, 
ff. 61 r. 
ff. 61 r, 
ff. 106v, 
ff. 93v, 
ff. 61 r, 
ff. 61 r, 
ff. 61 r, 
ff. 106v, 
ff. 106r, 
ff. 61 r, 
ff. 62 r. 
ff. 91v, 
ff. 61v, 
ff. 83 r, 
ff. 83v, 



















































































ff. 89 r, 
ff. lOOr, 
ff. l l l r , 
ff. 88 r, 
ff. 89 r. 
ff. 88 r, 
ff. 88v, 
ff. 89 r, 
ff. l l l r , 
ff. l l l r . 
ff. 115v, 
ff. 89 r, 
ff. 88r, 
ff. 113v, 
ff. 88 r, 











































































ff. 88r, 1. 26 
ff. 88r, 1. 18 
ff. llOr, 1. 5 
ff 88 r, 1. 12 
ff. 88 r, 1. 2 
ff. 88r, 1. 1 
ff llOr, 1. 9 
ff 88 r, 1. 12 
ff llOv, 1. 18 
ff 89r, 1. 3 
ff 88r, 1. 1 
ff 88v, 1. 1 
ff 88 r, 1. 29 
ff 88r, 1. 8 
ff. 88r, 1. 3 
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ff. 42r, 1. 22 
ff. 46r, 1. 8 
ff. 31v, 1. 14 
ff. 37v, 1. 12 
ff 42 r, 1. 17 
ff 35r, 1. 3 
ff. 35r, 1. 3 
ff. 32v, 1. 24 
ff. 34v, 1. 18 
ff. 35r, 1. 10 
ff. 35v, 1. 20 











ff. 142r, 1. 9 
ff. 142r, 1. 17 
ff. 145r, 1. 19 
ff 145v, 1. 8 
ff. 146r, 1. 11 












































ff. 161 r, 
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61 r, 1. 
61 r, 1. 
62v, 1. 
83 r, 1. 
61 r, 1. 
62v, 1. 
83 r, 1. 
83 r, 1. 
83 r, 1. 
83 r, 1. 






91 r, 1. 







































ff. 88v, 1. 6 
ff. 95 r, 1. 7 
ff. 94v, 1. 24 
ff. lOlv, 1. 14 
ff. 113v, 1. 14 
ff. 103v, 1. 10 
ff. 105r, 1. 20 
ff. llOv, 1. 27 
ff. 11 Ir, 1. 21 
ff. 112r, 1. 16 
ff. 113r, 1. 27 












y / gleíia 
siguiente.̂  
Gerónimo 
ff. 116v, 1. 15-16 
ff. 116r, 1. 9 
ff. 127r, 1. 9 
ff. 127v, 1. 2 
ff. 133v, 1. 19-20 
ff. 137v, 1. 22 
ff 138v, 1. 5 
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. ENLACES 













































































































































































































Mano B (ff. 19r-28v) 
1 • ala 
2 • alli 
3 • cantidad 
ff 19r, 1. 10 
ff 19r, 1. 6 
ff 19r, 1. 2 























ff. 19v, 1. 13 
ff. 19v, 1. 26 
ff, 19v, 1. 8 
ff 21v, 1. 4 
ff 19v, I. 22 
ff 19v, 1. 21 
ff 19v, 1. 24 
ff 25v, 1. 10 
ÍT. 19v, 1. 4 
ff 19r, 1. 4 
ff. 21 r, 1. 3 























ff. 31r, 1. 1 
ff 31v, 1, 4 
ff 33r, 1. 1 
ff 32r, 1. 21 
ff. 42r, 1. 22 
ff 31v, 1. 10 
ff 31r, 1. 1 
ff 41 r, 1. 13 
ff 45 r, 1. 5 
ff 33 r, 1. 7 
ff 33v, 1. 5 































ff 146r, 1. 12 
ff 144v, 1. 9 
ff 145v, 1. 2 
ff 146r, 1. 1 
ff 142v, 1. 17 
ff 143 r, 1. 3 
ff 144r, 1. 6 
ff 147r, 1. 8 
ff 142v, 1. 20 
ff 144r, 1. 5 
ff 145v, 1. 4 
ff 142 r, 1. 19 
ff 143v, 1. 17 
ff 142v, 1. 4 
ff. 147v, 1. 8 




















































































































ff. 154v, 1. 17 
ff. 150v, 1. 17 
ff. 150v, 1. 11 
ff. 151r, 1. 8 
ff. 153v, 1. 2 
ff. 158v, 1. 18 
ff. 155r, 1. 4 
ff. 150v, I. 17 
ff. 153r, I. 8 
ff. 15 Iv, 1. 6 
ff. 156v, 1. 10 










61 r, 1. 20 
61 r, 1. 14 
61v, 1. 22 


































61 r, 1. 14 
61v, 1. 5 
61 r, 1. 3 
61v, 1. 7 
83 r, 1. 8 
62r, 1. 6 
61v, 1. 17 
61v, 1. 1 
61 r, 1. 2 
61v, 1. 21 
61v, 1. 2 
Mano E (ff. 88r-89v; 94r'95v; 100r-105v; 110r-115v) 
ff 113v, 1. 10 
ff. 88 r, I. 3 
ff. 88 r, 1. 26 
ff 115r, 1. 19 
ff. 89 r, 1. 26 
ff. 89 r, 1. 29 
ff. 114v, 1. 5 
ff. 89 r, 1. 5 
















































































2-cinco ff. 22V 
3-casas ff.l25r 






compañja ff. 158v 
Mano D: 
con ff 61 r, 1. 11 
contra ff. 83v, 1. 3 
Otras: 
comer ff. 20r 
costumbres ff. 88v, 1. 1 
encomiendas ff 116r, 1. 1 
Corrector: 
8-xpo ff. 175r, V.1214 
Mano C: 
xpo ff 164r, V.683 
xpo ff 164r, V.686 
xpo ff 164v, V.719 





























xpianos ff 62v, 1. 5 
xpianos ff 106r, 1. 3 
ihuxpo ff 106r, 1. 7 
Otras (mano E): 
ihuxpo ff 88v, 1. 6 
9-dize ff 31v, 1. 6 
10-dizen ff 69 r, 1. 8 
dizen ff 46r 
diez ff 46v 
azulejos ff 47v 
dezir ff 49v 
luz ff 160v, V.527 
dize ff 48 r, 1. 3 
dizen ff 142v, v. 31 
dizen ff 143 r, v. 42 
dize ff 61v, 1. 11 
dizen ff. 84r, 1. 7 
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> X, J 18 
~ ^ . ^ 20 
R :¿ 
21 22 23 24 « 25 26 




Mano C (ff. 150r-193v) 



















D ^ S 
57 
42 ^ < * « 48 
1 d ^ 
47 48 49 
55 56 
1 •' 1 
50 51 52 
53 54 
i I O - • « . 
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' ' 72 „ 
77 78 
















" ^ «» i» xt ^ 
" ^ 98 | >^M fQQ 
103 '04 
" 1 na 113 
" < " 8 118 












« >- í 
92 93 >* 
102 . 
'<>• 109 110 
RLM, V i l . - 7 








































































































































































Mano A (ff. lr-J8v; 30r-30v) 
1 
12 13 14 
Mano B (ff. 19r-28v) 
lrw< 
4 5 
6 ^ 7 8 • ^° '1 
^ 1 2 3 ' 4 5 
Mano C (29r-99v) 
s 
A/íino C (ff: 142r-148v) 
1, 2 ^ 4 * 3 * 
Mano C (jf. 150r-193v) 
1 2 3 4 ^ 
^ ^ . 77Í - ^ ' ^ 
G 
^ 2 13 ^ , 4 ^^ ^« 
A/a/io D (ff. 61r-62v; 83r-84v; 90r-93v; 106r-109v) 
SKU g) Si ^ 
1 2 ' ^ - - 3 4 ' 5 
1 <^' <^.r r^. ^ <«̂ ,o ^ -
•<v«\tf«. h»c»YT 2p*'** 
12 13 ^w/ 14 1! 
Ma/io £ íí?̂  (S(Sr-59v; 94r-95v; 100r-105v; 110r-115v) 
^ j ^ , # ¿ ¡ > , ^ , •^•^, ^ 2 3 -• 5 
g "^ 7 8 ' - ' 9 10 " 
ManoF(ff.ll6r-118v; 127r-I41r) 





Mano A (ff. Ir-I8v; 30r-30v) 
4 i i o. 
3 4 5 
OA«. 
j 
« 3 ' - ^ 
10 11 12 
•<• ( f ^ _ <í^ 4rw. 
'3 M ,5 « ,e ^ ,7 
¿ > ^ »?f^ rv, ¿t 
20 21 22 




28 29 30 
Mano B (ff. 19r-28v) 
-As a^l <X O» *cC* 
' 2 3 4 5 
6 ^ 8 9 ' 10 11 
ia 13 14 
Mano C (29r-99v) 
C^-H Í . A r » ««JSM 
4 5 
^ . f̂  í̂ . 9 10 11 





< - < 
13 14 15 '6 
17 
t ^ <2 18 19 20 21 22 23 
24 
25 26 27 I 28 29 
2X 2^ *f% {\r9 
30 31 32 T T* 




A/aw C (59: lS0r-193v) 
-̂̂ ĝV o* f. f. 
f". », * 8 9 ' 
10 
Mano D (jf. 61r-62v; 83r-84v; 90r-93v; 106r-109v) 
tu «1* >« 9* ** 
1 2 3 4 ' 





Mano E (ff. 88r-89v; 94r-95v; lOOr-lOSv; UOr-llSv) 
e 
Mano F (ff. 116r-J18v; 127r-141r) 
1 2 3 4 5 
10 , , 
6 7 e 9 ' " - -
»eV< ^ ^ > - ^ 
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3<^' « ^ ^ 
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• • • 5 1 •->T l > » ^ ' 
2'»'M «í> ccXi' 
9 Id 
9>^4*v *5-WC/2 
' ' ^ ' ^ ' " ' * * ' ^ 
^ * ^ 9^e 
l«>> ¿ ^ J ^ w 
^ ^ ^ • ' ^ 
ft-r^t B-i-^í-ñ 
